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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
( M E W S 
Σ Υ Ν Ο Ι Γ Π Κ Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1977 
ΥΜΗΡΕΣΙΑΣ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ! ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Λ. I OMUL AP/XL rilPiOTHTOL 
Ι. Προστασία και εξυγίανση Ζοηκοϋ Κεφαλαίου 
II. Προστασία της Δημοσίας 'Υγείας 
I I I . Βελτίωση Ζοηκοϋ Κεφαλαίου και 
IV. Κτηνιατρική "Ερευνα 
Ι. Προστασία και εξυγίανση Ζωικού Κεφαλαίου. 
Ι.Γιά τήν Προστασία του Ζοηκοϋ Κεφαλαίου πάρθηκαν αυστηρά Κτηνια 
τρικά 'Υγειονομικά μέτρα ώστε καμιά σοβαρή έπιζο>οτία όέν σημειώθηκε 
σε τέτοια έκταση πού νά βάλει σέ κίνδυνο τήν Κτηνοτροφία της χώρας 
μας. 
Στά πλαίσια της προσπάθειας αυτής: 
Υποβλήθηκαν σέ αυστηρό Κτηνιατρικό 'Υγειονομικό έλεγχο 
1.044.359 μηρυκαστικά, χοίροι, μόνοπλα και πτηνά πού μπήκαν στή χώ-
ρα μας καθώς και 30.734 τόννοι προϊόντος ζοηκής προελεύσεο>ς (δέρμα 
τα, μαλλιά κ.λ.π.). 
Εκδόθηκαν Ι Ι 'Υπουργικές αποφάσεις μέ τίς όποιες ρυθμίζονταν άπό 
Κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, θέματα πού αφορούσαν στις είσ 
αγο>γές στή χώρα μας ζώντο)ν ζώο^ν καί προϊόντο)ν ζοηκής προελεύσεο)ς. 
Κατά τήν διάρκεια τού έτους εμβολιάσθηκαν 6.361.767 ζώα καί 
20.247.716 πτηνά καί υποβλήθηκαν σέ αντιπαρασιτική θεραπεία 
11.125.238 ζώα. 
Παρεσχέθη Κτηνιατρική περίθαλψη σέ 151.077 ζώα τών αγροτών πού-
έπασχαν άπό κοινά νοσήματα. 
2.Συνεχίστηκε ή εκτέλεση τών προγραμμάτο^ν έξυγιάνσεο)ς τής βοοτροφίας 
άπό τών φυματάοση καί τήν βρουκέλλο>ση καί τής αίγοπροβατοτροφίας 
άπό τό Μελιταϊο Πυρετό. 
α) Σέ εφαρμογή τού Προγράμματος Καταπολεμήσεο>ς τής Φυματιώσεως 
καί Βρουκελλο')σεο)ς τών βοοειδών σημάνθηκαν μέ διάστιξη 495.253 
βοοειδή 138.781 εκτροφών. 'Υποβλήθηκαν σέ φυματινισμό 109.331 
βοοειδή 25.771 εκτροφών. 'Υποβλήθηκαν σέ φυματινισμό 109.331 βοοει 
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δη 25.771 εκτροφών. Τά αποτελέσματα των παραπάνω φυματινισμών έ 
δειξαν ότι 2.103 βοοειδή πού ανήκουν σέ 805 εκτροφές ήταν προσβλημέ 
να άπό φυματίωση. Εξετάσθηκαν εργαστηριακά γιά βρουκέλλωση 
113.935 βοοειδή πού ανήκουν σέ 33.564 εκτροφές. "Από τις εξετάσεις 
αυτές βρέθηκαν προσβλημένα 983 βοοειδή 305 εκτροφών, 
β) Σέ εφαρμογή τοϋ Προγράμματος Καταπολεμήσεως τού Μελιταίου Πυ 
ρετού εμβολιάσθηκαν 717.177 αμνοερίφια αναπαραγωγής πού άντιπρο 
σωπεύουν τό 6 5 % τών αμνοεριφίων πού διατηρήθηκαν. Εξετάσθηκαν έρ 
γαστηριακά γιά μελιταιο πυρετό 16.670 αίμαδείγματα αιγοπροβάτων άπό 
τά όποια βρέθηκαν θετικά 1.908. Ά π ό τά ζώα πού αντέδρασαν θετικά και 
δημιούργησαν πρόβλημα δημοσίας υγείας θανατώθηκαν 1.114 αίγ/τα. 
3.Μέ συνεργασία τών Προϊσταμένων τών Δ/νσεων Κτηνιατρικής τών No 
μών πού παρουσιάζουν ενδιαφέρον άπό απόψεως πτηνοτροφικού πληθυ 
σμοΰ και τους ειδικούς πτηνοπαθολόγους, καταρτίστηκε σχέδιο προγράμ 
ματος καταπολεμήσεως τής σαλμονελλώσεως τών πτηνών πού θά τεθεί 
σέ εφαρμογή μέσα στό 1978 αμέσως μετά τήν έγκριση του. 
il. ΙΙμοστασκί της Λημοσίας Υγείας 
Ι.Γιά τήν προστασία τής 'Υγείας τού καταναλοπικού κοινού: Ελέγχθηκαν 
359.894 τόννοι προϊόντων ζοηκής προελεύσεο>ς που εισήχθησαν άπο το 
έξο>τερικό και 27.800 τόννοι προϊόντος πού έξήχθηκαν στο εξωτερικό. 
Έκρεοσκοπήθηκαν 4.115.373 κεφαλές μηρυκαστικών και χοίρων συν 
ολικού βάρους 177.343 τόννο>ν. Κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο κάτασχε 
θηκαν 597 τόννοι σφαγίων και σπλάχνων ώς ακαταλλήλων γιά την \η 
μοσία Κατανάλωση. 
Ίίγιναν 14.518 άστ/κές έπιΟεο>ρήσεις κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 
113.926 εργαστήρια παραγωγής και καταστήματα όιαθέσε<ος τροφίμων 
ζωικής προελεύσεο>ς. 
2.ΙΙρο(ΐ)θήθηκε το όλο πρόγραμμα ανεγέρσεως σφαγείων ώς έξης: 
α) Τέθηκε σέ λειτουργία τό βιομηχανικό σφαγείο τής ΙΆΒΙΟΚ δυναμικό 
τητος 25.000 τόννων. 
β) "Υπογράφηκε σύμβαση μέ τον οίκο Χοξιάόη για την σύνταξη μελετών 
5 μεγάλων σφαγείων δυναμικότητος 1.000 2.000 τόννων (1 ιανιτσών. Ito 
λου, Τριπόλεως. Καλαμάτας. Κιλκίς) 
γ) Προωθήθηκε ι, ρ'Όμιση νομοθετικώς τής υπογραφής τής συμβάσεως 
μέ τον Ουγγρικό οίκο THSCO γιά τήν έκπόνησαη μελέτης κατασκευής 6 
μεγάλίον σφαγείων δυναμικότητος 2.000 3.000 τόννων (Κοζάνης. Ιωαν 
νίνων, Ά ρ τ α ς , Ηρακλείου. Αγρινίου και Λαρίσης), 
ό) Συντάχτηκε άπό τόν Αγγλικό οίκο Abattoir Consiliums Intcrrnalional 
ή οριστική μελέτη κατασκευής τού σφαγείου κρεαταγοράς Πατρών. 
ε) Εκδόθηκε άδεια σκοπιμότητος γιά την Ίδρυση άπο την "Κνωση Ι εωρ 
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νικών Συν/σμών Σερρών βιομηχανικού σφαγείου δυναμικότητας 5.Ü00 
τοννων. 
στ) "Αποπερατώθηκαν οί οικοδομικές εργασίες 15 μικρών σφαγείων Ου 
ναμικότητος 100 300 τόννων (Άγιος Νικόλαος. "Αρ(χχίΐ>(^ <ι, Ελασσόνα. 
Ιεράπετρα. Σάππαι. Σητεία, Χίος. Καλάβρυτα) και 450 800 τόνν<ον (Λει 
I'M ίδια, Λευκάδα, Πρέβεζα. Ρέθυμνο. Σάμος. Μοίρες Ηρακλείου και Κα 
στοριάς) 
η) Συνεχίσθηκαν οί οικοδομικές εργασίες σέ 8 μικρά σφαγεία δυναμικό 
τητος 100 300 τόνν<ον ("Αλμυρό. Ναύπλιο. Κάλυμνο, Καρλόβασι) καί 
450 800 τοννων (Έρμούπολις, Κέρκυρα, Μεσολόγγι καί Μύρινα) 
ι) Ί γίνε δημοπράτηση καί τοποθετείται ό σφαγειοτεχνικός εξοπλισμός σέ 
9 σφαγεία (Ίίδεσσα, Σιδηρόκαστρ, "Αργοστόλι. Ναύπακτο. "Αμφιλοχία. 
Μέγαρα. Uopo. ΙΙολύγυρο καί Κόνιτσα). 
κ/) Τ.δημυπρατήΟηκε ή κατασκευή των των Δημοτικών σφαγείων Σερ 
ρών καί Θηβών δυναμικότητος 450 800 τόννο>ν. 
3,Μετακλήθηκαν στη χώρα μας 2 εμπειρογνώμονες τού F.A.O. καί μελέτη 
παν τήν χωροταξική κατανομή τών διαφόρων τύπιον σφαγείων και έδω 
σαν οδηγίες πάνω σέ θέματα κατασκευής καί εξοπλισμού τών σφαγείων 
σύμφοινα με τά ισχύοντα στην li.O.K. 
III. Κελτιωση /.ωικυύ Κεφαλαίου. 
Ι ιά την ανάπτυξη Κ(ίί βελτίωση τής Κτηνοτροφίας της χώρας έγιναν οί 
παρακάτω σπερματεγχύσεις: 
</) "Αγελάδες 312.127 καί 
β) Μρυβατ« 159.496 
IV. Κτηνιατρική Ί μευνα 
Συνεχίσθηκε ή εκτέλεση όρισμένο>ν Προγραμμάτων Έρεύνης άπό τά 
Κτηνιατρικά "Ιδρύματα, οίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στά προγράμ­
ματα εκείνα πού δίνουν λύσεις σέ ασθένειες πού μαστίζουν τό ζωικό κε 
φαλαιο τής χώρας μας. 
Παρασκευάσθηκαν ύπό τών Κτηνιατρικών "Ιδρυμάτων 10.057.454 δό 
σεις εμβολίων. 282.250ml ορρών καί 9.450ml άντιγόνιον 
\ιενεργη()ηκαν: (ί) 122.219 μικροβιολογικές εξετάσεις παθολογικών ύ 
λικών β) 23.923 εργαστηριακές εξετάσεις σέ δείγματα καί γ) 2.510 έργα 
στηριακές εξετάσεις σέ δείγματα ζιοοτροφών. 
Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. 
Ι ιά την υλοποίηση τών στόχων τής "Υπηρεσίας λήφθηκαν τά παρακάτω θε 
σμικά μέτρα: 
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Ι.ΊνκοόΟηκε το με αριθ. 3/2 II. \. «περί προλήψεως και καταστολής τή-
φυματιώσεως και |5ρουκελλώσεως των |>οειοών και του μελιταιου πύρε 
του τών αιγ/των» 
2.Συντάχθηκε και προωθήθηκα: Σ.Ν. περί καταπολεμήσεως της έχινικοκκια 
σεως υοι/τιόωσεως. της λυσσης και" λοιπών ζωανΟρωπυνυσων». 
3. ΙκοοΟηκε το μ»"; αριθ. Il(>(v77 II.Λ. rrr.pi τροποποιήσεως του 4ΙΙ/7(ι 
II. Υ «περί επιθεωρήσεως τών πτηνών, του κρέατος αυτών και της ϋγιει 
νής όιαΟέσεώς τ<ι>ν». 
4.Τ.κοό0ηκε τό μ κ αριθ. 40/77 II.Λ. «περί της Κτηνιατρικής Τ,πιΟεωρησεως 
των σφαγίων ζωών και προϊόντων ζ<υϊκής προελεϋσεο>ς». 
ν Ί κ υ υ Ο η κ ε το μέ αριθ. 653/77 H.A. «πκρι όρων απαγωγής. συντηρησειος 
και διακινήσεως κατεψυγμένοι κρεάτων μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών. 
θηραμάτων, κονίκλων και έοωοΐμιον παραπροϊόντων σφαγίων». 
υ.Ί'ΛΌόΟηκε ό Νομός 604/77 σχετικά «μΓ τις προϋποθέσεις και τους όρους 
λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων». 
7.Συντάχθηκε σχεόιυ Μ.Υ/τυς «πι;ρι όρων και προϋπυΟεσεοιν χορηγήσεως 
άοειας σκυπιμότητυς ίορυσεως και λειτουργίας Σφαγείων». 
Χ.Συντάχτηκε σχεόιυ Νομού «πκρι ίόρυσεως κ</ι λειτουργίας άλ/,αντυ 
ποιείων και κονσερβοποιείων». 
9.Συντάχτηκε σχεοιο αποφάσεως σχετικά μέ την διάρθρωση κ./..π. των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων. 
10.Συντάχτηκε σχεοιο ΙΙ.\/τος σχετικά «μί: τις προϋποθέσεις και του^ ο 
ρους Λειτουργίας των ίυιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων 
ζ(ί)θ»ν». 
Ι Ι.Συντάχθηκε σχέδιο Νομού «πκρι έλεγχου κυκλοφορίας κι/ι παρασκευής 
Κτηνν/κών φαρμακευτικών προϊόντων. |>ιυλυγικών προϊόντων και 
προσθετικών προϊόντων». 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
Ι.Ιιά την κατασκευή έργων υποδομής (ανέγερση συμπλήρωση κτιρίων 
εργαστηρίων. "Αγροτικών Κτηνιατρείων κ.λ.π.) οιατεΟηκαν πιστώσεις ΰ 
ψυυς περίπου 5.000.000 δρχ. 
2.1 Ίά την προμήθεια παντός είόους Κτηνιατρικού υλικού διατέθηκαν πι 
στώσεις ϋψους 4<>.554.000 δρχ. και 
3.1 Ία την κατα|5ολή οικονομικών ενισχύσεων για την εςυγιανση του Κ τη 
νυτρυφικυυ Κεφαλαίου και τήν άπυζημί<οση ζοχον που θανατώθηκαν οια 
τέθηκαν πιστώσεις ύψους 94.100.000 ορχ. για το έτος 19977 και 
72.713.000 ορχ. για συνεχιζόμενες οραστηριυτητες του έτους 197ο. 
) 1ον«οι:/.φος κ. ììav. Ιτουριιίτης Ι ι:ν. Ι ραμματκός ιού Ι .Α.Ο. 
Κατά τήν Σύνοδο της Εκτελεστικής Ί-πιτροπής του Ι.Λ.Ο.. 14 Ιί> Φε 
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Ιμουαρίου έ.έ„ πού σημμετει/j: κ<ι\ ή \<·>ρα μας μι: τόν Ι κνικό Διευθυντή κ. 
Ι Ιαν. \ραγώνα. ô συνάδελφος κ. Ι Ιαν. Στουραΐτης έξελέγει παμψηφεί, μεταξύ 
28 υποψηφίων. Γεν. Γραμματεύς της Ηύριοπαϊκής Επιτροπής του Η.Λ.Ο. για 
τήν καταπολέμηση τού "Αφθώδους ΙΙυρετού. 
II ί:κ"λογη του Συναδέλφου αποτελεί επιτυχία και προβολή του Κλάδου 
μας διεθνώς. Ιού ευχόμαστε καλή επιτυχία ατό έργο του. 
\ιι:ΙΙνι:ς Lnjirtonto τής Ιστορίας της Κτηνιατρικής 
Στη Ηρεμη της 'Ομοσπονδιακής Ι ερμανίας. λαμβάνει χ(ί)ρα από τις 20 
23 Σεπτεμβρίου 1978 το 15ο Λιεθνές συμπόσιο της Ιστορίας της Κτηνιατρι 
κής. 
()ί ενδιαφερόμενοι μπορούν ν" απευθύνονται στην παρακάτιο διεύθυνση: 
Prof. Dr. Γ.Η. Loch mann Tierärztliche Hochschule Hannoner, D 3000 
Hannover, Bisehofsholer Damm 15. West Deutschland. 
2 7« > \ιι:0νί":ς Ιιητοριο "Λναπαραγιυγής και Τεχνητής Σπφματεγχύσιχος το>ν Ζώο>ν 
Στό Wels Thelheim τής Αυστρίας πραγματοποιείται, από 28 έως 30.9.78 
co 27ο Χιεθνές Συνέδριο "Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματεγχύσεως 
τών Ζώων. 
θέματα που θά συζητηθούν ε.ίναι: 
Ι ) Σύγχρονες γνώσεις σέ θέματα Ανδρολογίας και Σπερματολογίας. 
2) ΙΙροβλήματα γύρω από τήν χρήση ορμονικών σκευασμάτιον, στην Κ τη νια 
φική και Ζίοοτεχνία. 
Για συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην παρακά 
το διεύθυνση: 
Bundesanstalt für Künstliche Besamung der Haustiere, Postfach 121. Austrasse 
10, Λ 4601 Wels/Thelheim Austria. 
V \ιι:()ν)":ς Συμπόσιο τής Παγκοσμίου Εταιρείας Κτηνιάτρ(ον Μικροβιολόγο) ν, 
"Λνοσο|>ιολόγ<υν και Γ.ίοικών στά Λοιμώόη Νοσήματα. 
Τούτο θά λάβει χώρα στην Κτηνιατρική Σχολή τού Sidi Theabet (Τυνη 
σια) ΓΟ Νοέμβριο έ.έ., επί Οεμάτον Αοιμωδών Νοσημάτίον Προβάτιον καί Αϊ 
γών. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν ν* απευθυνθούν στην Κτηνιατρική Σχολή D" 
Allori (Prof. Ch. Pilet). 
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